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　2005年 7月 24, 30, 31日（一回目の調査）およ























































































































































































る陽イオン（Na+, K+, Mg2+, Ca2+）および陰イオ












（TITRONIC basic, SCHOTT）を使用して 1/50 N
硫酸による中和滴定を行った．







































（No. 14）や弘法水（No. 35）などでは湧出量は 50 
ml/sに満たない．また，筑波山山腹に位置する




















































































5），②（No. 6），太田橋近く（No. 31）は Ca －
（SO4+NO3）型，佐③（No. 7）はCa－（HCO3+NO3）
型，若森（No. 30）は Ca－HCO3型を示す．筑波








2 －の 3 成分が均
衡している．また，栄泉寺（No. 22），桜庁舎近
く（No. 23），九重小学校・西（No. 25）では Ca－
（HCO3+NO3）型を示しているが，SO4
2－の割合も





17），谷田部（No. 19）が Ca －HCO3型，畜産試




























































プをそれぞれ山腹地域（No. 9, 10），山麓地域（No. 










































　2NaAlSi3O8 + 2CO2 + 3H2O → Al2Si2O5 
+ 2Na+ + 2HCO3
－ + 4SiO2　（1）
CaAl2Si2O8 + 2CO2 + 4H2O → Al2Si2O5（OH）4
+ Ca2+ + 2HCO3
－+ H2O　（2）
こうした反応により斜長石が地下水に溶解し，
















































多く，No. 7, 22, 23, 24では硫酸イオンも高い値を


































































Ca－HCO3型には No. 17, 19, 30が該当する．この
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